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Qui permet dJ.entrepofor da11s_ les Pons du royaume" pour bre 
, '~ 
tranfportes a l' Etranger~ dans' I' annie de I' entre pot, en CXelltption 
de tous droits, excepti de celui du Domai11e d' occident, les 
Sirops ~ T afias prOYenant des ret ours du tranfj1or · ~ yent~ 
dans les ljles & Colonies ftanfoifts, des M~rues seches de 
Ia piche nati(Jna/e, .. , , . , 
,. 
r. 
, Du If Mars 17-68.: •_ ·: 
1. n, < ... rr. 
Extraii des Regijlres du Conftil d'Etat. ''~ 
SUR ce qui a ete reprefente au Roi, etant en fon Confeif~ que rien n' etoit plus avantageux pour les Jiles & Colo-
nies frans:oifes' & en metne temps })OUr encourager Ia pecl1e 
de Ia morue a Ia cote de Terre-neuve, que d'accorder <lei 
facilites aux N~gocians qui voudroient porter diretle:nent des 
n1orues aux(1ites Iiles & Colonies fran<;oifes, en leur procurant 











tafias pfovenant des retours de ces morues ·: Et 'Sa Majefle:-: 
<lefirant donner dans tous Jes ten1ps des marc{ttes d·e Ia 
proteEtion qu'Elle accorde a ces objets interelfans. ou·i 
Je rapJJOrt <Iu fietir Del' A verdy, Con·feiller ordinaire, & 
;1u Confeil royal, Contra leur general des finances ; L E 
Ro1 ETA NT EN -soN CoNsEIL, a ordonne & or(IOr:Ir:le -
qtiC les Capitaines des navires fran~ois' qui' de Ia cote de 
Terre-ncuve, Saint-Pierre & MiqueJon, auront porte auxditcs 
Jiles & Colonies frans:oifes les n1orttes s~~hes, provenant de 
leur 1)eche, ou qui de F~ance porteront_auxdites Ifles <les 
chargen1ens en tiers ({e l110fl1~S . seches (fe pccJ1e . frans:oife ,, 
J)Ourront cliarger en retotir des flrops " & · tafias, qu'ils rap-
porteront & ·entrepoferont dans fes ports qui ont fe privilege 
de faire le con1n1erce des Colonies,. pour etre CXJ)OftCS a 
I' etranger, dans l'annee dudit entrepot, en exen1ption de 
to us droits 1 a I' ~xcepfi·on de celui <lu- domJine d' occident. 
Pourront aufft Jes Ca.pitain-es ·des na'vires qui, des ports de 
France, l)orteront aux(lites Ifle.s ou Colonies frans:oifes, des 
pacotilles ou portions de c·hargemens de morues ·seches de 
pecl1e frans:oife, en en1ployer dans lefdites Ifles, le produit en 
acl1ats de firo1)s & de taf-las; qtt:ils feront pareillement tenus 
d' exporter a I' etranger, clans l'annee (le l' entrepot qui. en aura 
ete fait dans Ie port de l~ur (lefarn1en1ent; & feront tenus Iefdits 
Capitaines de jufl:ifier Ia fortie defdits firops & tafias a I' etranger, 
<fans. Je (Ielai (l'un an, a peine de confi,fcation & de cinq cents 
livres d'amen(le. F,AI~ au Con.feil (I.'Etat (Iu Roi ~ Sa Majefie 
y etant' tenu a v erfaiHes Je quatorze mars Inil fept cent 
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